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Na vele uren zweten is dit proefschrift dan eindelijk klaar! Veel mensen hebben hier hun steentje aan 
bijgedragen en via deze weg wil ik graag al mijn vrienden, familie, collega’s en ex-collega’s hartelijk 
bedanken voor hun hulp en ondersteuning. Er zijn enkele mensen die ik in het bijzonder wil 
bedanken: 
Hans Zwerver en Maarten van den Berg 
De laatste loodjes wegen het zwaarst zeggen ze altijd. In dit geval waren deze een stuk lichter dankzij 
jullie begeleiding! Dank daarvoor. 
Wybe Nieuwland 
Beste Wybe, met jou is het allemaal begonnen. De eerste stappen hebben we samen gemaakt in het 
opzetten van een mooie sportcardiologie-lijn. Daarna ben je ook gedurende het hele traject een fijne 
“partner in crime” geweest. Mede dankzij jou is dit allemaal tot stand gekomen. Ik hoop dat we in de 
toekomst nog vele mooie studies samen mogen opzetten! 
Stijn de Bruijn 
Beste Stijn, ook jij bent vanaf het eerste moment betrokken bij onze sportcardiologie-lijn. Je was 
altijd een fijn klankbord en een goede organisator. Ik hoop dat jij nu de volgende mag zijn die op de 
sportcardiologie kan promoveren. Ik zal er dan zeker ook voor jou zijn om je daarbij te assisteren! 
Floor Groot 
Lang geleden maar niet vergeten! Als ik destijds niet zo’n fijne en goede student als jij had gehad 
Floor, dan was er van het eerste artikel en misschien wel de hele sportcardiologie niet veel terecht 
gekomen. Mijn dank daarvoor. En ik ben ook erg blij dat ik jou nu al jaren collega sportarts mag 
noemen. Een aanwinst voor ons vak. 




De ex-collega’s van SC Heerenveen, en dan met name Jan van Norel, Gelke Talsma, Thom van der 
Heide, Wietske Westra en later ook Stefano Jacolino 
Lieve ex-collega’s, ik zal altijd terugkijken op 3 hele mooie jaren, en dan met name vanwege de zeer 
gezellige en fijne samenwerking die wij hadden. Iedereen is nu zijn eigen weg gegaan en ik hoop dat 
we zo af en toe nog eens bij elkaar kunnen komen. Allen heel erg bedankt voor het werkplezier dat 
jullie mij gebracht hebben! 
Medewerkers en ex-medewerkers van het SMC  
Mijn collega’s en ex-collega’s van het SMC mogen natuurlijk niet ontbreken. Vele van jullie hebben 
mij wel zien zwoegen met de ECGtjes achter een beeldscherm. Zonder jullie aanwezigheid, de leuke 
werksfeer en de fijne contacten was het mij niet gelukt. Mijn oprechte dank hiervoor!  
Henk Boonstra 
Henkie Boonstra, ooit voor de grap gezegd: als ik ooit ga promoveren ben jij mijn paranimf. Tja, en 
als het dan zover is dan kunnen we natuurlijk niet meer terug! Bij het schrijven van het dankwoord 
heb ik je nog niet in een mooi pinguïn-pakje mogen bewonderen, maar kijk er nu al naar uit!  
Sanne, Ilse en Joost  
Lieve meisjes en jongetje, wat er ook gebeurd op het werk of welke zware dag ik ook gehad heb, als 
ik thuis kom bij jullie is alles weer goed! Ik verheug mij iedere keer op de momenten dat we samen 
leuke dingen kunnen doen. Ik ben ongelofelijk trots op jullie alle drie en ben zielsgelukkig dat ik de 
vader van zulke fantastische leuke, lieve en slimme kinderen mag zijn. Ik hou heel veel van jullie XXX. 
 
 




Lieve Marijke, ik heb geen idee hoe mijn leven er uit zou zien zonder jou. En eerlijk gezegd wil ik daar 
ook helemaal niet over nadenken. Ik zou in mijn leven niet half zoveel bereikt hebben als jij er niet 
geweest zou zijn. Jij vult mij aan en helpt mij met de dingen waar ik moeite mee heb.  Ik heb 
ongelofelijk veel respect voor en ben heel trots op hoeveel jij allemaal gedaan krijgt! Je hebt 3 (straks 
4) prachtige kinderen op de wereld gezet , je bent een geweldige moeder, een hele goede huisarts en 
ik kan mijn geen betere vrouw en partner wensen. Ik vind het geweldig dat we deze dag samen 
mogen beleven! Ik hou ongelofelijk veel van jou en hoop dat we samen heel oud mogen worden! 
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